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وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  
  ٭آرام ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دل
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﺻﻼح ﻧﻘﺎط  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪ. ﺿﻌﻒ اﺳﺖ
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻮد
، از ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 38-48در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺳﺎل  :ﻫﺎ روش
اي را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﮔﺰﻳﻨﻪ 63اي  ﻧﻔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 331ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  .و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم داده. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺧﻮداﻳﻔﺎ 
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ، ﺣﻀﻮر : ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻬﻢ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﺑﻲ و داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨﺶ، رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎزﻫﺎي دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻲ از داﻧﺸﺠﻮ، ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ، ﻋﺪم 
  .ﺮي و ﻛﺎرآﻣﻮزيارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دروس ﻧﻈ
دﻧﺪ در ﻧﻤﻮﻫﺎي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ  اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﻴﻄﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  :ﻴﺮيﮔ ﺠﻪﻧﺘﻴ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت. داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
  .ﺷﻮد اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  .آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، دﻳﺪﮔﺎه :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
                                           
، ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري (ﻣﺮﺑﻲ) آرام ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دل .آدرس ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ٭
  .و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، رﺣﻤﺘﻴﻪ، ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ri.ca.smuks@maraledm :liam-E
 48/11/21ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  48/4/41اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 .ﺳﺖﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه ا 58/5/12اﺻﻼح ﺷﺪه و در ﺗﺎرﻳﺦ 
در  ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻬﻴﻞﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺴ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﻪ 
ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ و ﻫـﺪف از آن، اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي در داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
اﻳﻦ آﻣﻮزش در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، ﻧﻴﻤﻲ از (. 1)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ. دﻫﺪ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، (. 2)را ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم ﺑﻪ اﺟـﺮا درآوردﻧـﺪ 
ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﺧﻮد  ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، رواﻧﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ  را ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺿـﻌﻒ (. 3)ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤـﺎر ﺿـﺮوري اﺳـﺖ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﻨـﺪ 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در رﻳﺰي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛـﺎرآﻳﻲ  ﻫـﺎي ﺣﺮﻓـﻪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ﺿـﻌﻒ ﻣﻬـﺎرت
 اﻧـﺪرﻛﺎران  دﺳﺖ(. 4)آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ داﻧﺶ
ﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴ ـ
ﻛﻤﻴـﺖ آﻣـﻮزش را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮده و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﻔـﻲ ﻳـﺎ 
ﻣﻌﺮﻓـﻲ « ﻣﺸـﻜﻼت آﻣـﻮزش »ﺑﺎزدارﻧﺪه آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﺮان، ﻣﺸـﻜﻼت (. 5)ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه  آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸـﮕﺎه
  (.8ﺗﺎ1)اﺳﺖ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳﺎﻓﺖ
ﺒﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨ
واﺳﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﻀﻮر و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ (. 9و6)ﻓﺮآﻳﻨﺪ دارﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  رﻓﻊ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و ﻣﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و  ﻲ،ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ
ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺣﺪود . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎ
ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در  02
ﮔﺬرد، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ . آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 38-48ﺳﺎل دوم  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻧﻴﻢ
  
  ﻫﺎ روش
در  38- 48ﺳﺎل دوم  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ - در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﻈﺮات 
ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  دوره
رد وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮ  051ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﺗﺮم آﺧﺮ رﺷﺘﻪ
اﺑﺰار . اﺟﺮا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺪوﻳﻦ آن  اي ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ از  ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺮاﺳﺎس ﻣ
ﮔﻮﻳﻪ، وﺿﻌﻴﺖ  63ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ (. 6و1،4)آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد
ﻣﺮﺑﻲ، ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را در ﺣﻴﻄﻪ
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﻤﻲ 
ه، ﺑﻪ ﻋﻼو. ﻧﻤﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻪ، ﺗﺎ ﺣﺪودي و ﺧﻴﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ 
اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن . ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﻚ ﺳﺆال ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ، ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ را ﺟﻮﻳﺎ ﻣﻲ
از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و  ﺧﻮاﻫﻲاز ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن . ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ
 71ﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺠﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛ
در . ﻧﻔﺮه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ داده ﺷﺪ
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( 0/88)ﻫﺎي دو ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﺮﻛﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد، از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  5.01-SSPSاﻓﺰار  مداده ﺑﺎ ﻧﺮ. ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣـﻮرد ﺗﻜﻤﻴـﻞ و  331ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، ﺗﻌـﺪاد  051از ﺗﻌﺪاد 
، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (درﺻـﺪ  88/6ﻣﻴﺰان ﺑﺮﮔﺸﺖ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ 
 87/02ﺳﺎل،  22/82±1/55ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  49درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﺄﻫـﻞ، 
درﺻﺪ  6/8درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ،  13/6درﺻﺪ ﻣﺬﻛﺮ،  6ﺆﻧﺚ و ﻣ
درﺻـﺪ در  36/9ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ و ﺑﻘﻴﻪ ﻫـﻢ ﺳـﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه، 
درﺻﺪ ﻫﻢ در دوره ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸـﻐﻮل  63/1دوره روزاﻧﻪ و 
 ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر و ﻧﻪ دﻫﻢ درﺻﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل 54/1در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
  .دﻧﺪﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮ
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد در 
ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟـﺪول ﻳـﻚ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت رﻋﺎﻳـﺖ اﺳﺖ و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻬـﻢ 
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ﻧﻴﺎز دروس، ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﺑﻲ و اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀـﻮر  ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ 
ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﻬﺎرت
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات  و ﻣﻬﻢ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
رﻳـﺰي، ﻫﻔﺘﮕﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
رﻳـﺰي ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻘﺘﺪر ﻧﺒﻮدن داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
دن ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ،
  ﺣﻴﻄﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 5ﻫﺎي  ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  :1ﺟﺪول 
  ﺧﻴﺮ  ﺗﺎﺣﺪودي  ﺑﻠﻲ  ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﺣﻴﻄﻪ
        اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
  63%(72)  64%(43/6)  15%(83/4) .ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  
  43%(52/5  43%(52/5)  56%(94) .ﺷﻮد اﻫﺪاف درس در اوﻟﻴﻦ روز ﻛﺎر آﻣﻮزي اراﺋﻪ ﻣﻲ  
  72%(02/3)  84%(63/1)  75%(34/6) .آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻛﺎر آﻣﻮزي اﺳﺖ  
  96%(15/9)  93%(92/3)  52%(81/8) .ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﺘﻈﺎرات  
  13%(32/3)  05%(73/6)  25%(93/1) .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درس اﺳﺖ يﺗﻤﺮﻛﺰ داﻧﺸﺠﻮ رو  
  96%(15/9)  51%(11/3)  94%(63/8) .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮايدر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ   
  52%(81/8)  23%(22/6)  67%(85/6) .ﺷﻮد اي و ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر آﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪا  
  31%(9/8)  41%(01/5)  01%(97/7) .ﺷﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي دروس ﻛﺎر آﻣﻮزي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ  
  52%(81/8)  83%(82/6)  07%(25/6) .ﮔﺮدد ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ(ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   
  47%(55/6  93%(92/3)  02%(51/1) .ﺷﻮد رﻳﺰي ﻛﺎر آﻣﻮزي ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ اﻫﻤﻴﺖ داده ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در  
  84%(63/1)  24%(63/1)  34%(23/3) .ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﺗﺌﻮري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ  
        ﻣﺮﺑﻲ
  9%(6/8)  21%(9)  211%(48/2) .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر آﻣﻮزي ﺣﻀﻮر  
  8%(6)  7%(5/3)  811%(88/7) .ﻣﺤﻞ ﻛﺎر آﻣﻮزي دارد درﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را   
  32%(71/3)  84%(63/1)  26%(64/6) .آورد ﻣﺮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ  
  31%(9/8)  73%(72/8)  38%(26/4) .ﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داردﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑ  
  32%(71/3)  54%(33/8)  56%(84/9) .ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻛﺎﻓﻲ دارد  
  34%(23/3)  65%(24/1)  43%(52/6) .دﻫﺪ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  
  51%(11/3)  43%(52/5)  48%(36/2) .ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ  
  41%(01/5)  93%(92/3)  08%(06/2) .ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  
  02%(51/1)  33%(42/8)  08%(06/1) .ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ را در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارد  
        ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
  83%(82/6)  14%(03/8)  45%(04/6) .ﺰر آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ داردﻳﺳﻮﭘﺮوا  
  64%(43/6)  16%(54/9)  62%(91/5) .ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ  
  13%(32/4)  35%(93/8)  94%(63/8) .ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺘدر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ اﻋ  
  67%(75/1)  34%(23/4)  41%(01/5) .ﮔﻴﺮي دارد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ  
        ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
  96%(15/9)  22%(61/5)  24%(13/6) .ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  
  76%(05/4)  23%(42)  43%(52/6) .ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮارد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد   
  49%(07/6)  03%(22/6)  9%(6/8) .اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد  
  511%(68/5)  11%(8/3)  7%(5/2) .ﺷﻮد از وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲدر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   
  57%(65/4)  53%(62/3)  32%(71/3) .ﻛﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ در آﻳﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  
        ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
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  04%(03/3)  15(%83/8)  24%(03/9) .ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد   
  54%(33/8)  92%(12/8)  95%(44/4) .ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮ از ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ،در ﺷﺮوع ﻫﺮ دوره ﻛﺎر آﻣﻮزي  
  26%(94/6)  26%(13/6)  52%(81/8) .داﻧﺸﺠﻮ از ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ دارد  
  28%(16/7)  52(%81/8)  62%(91/5) .ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  
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اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻜﺮدن 
  .ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ ﻣـﻮارد دﻳﮕـﺮ  ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، دﺳﺘﻪ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻣـﻮزش  21/5
ﻛـﺎرآﻣﻮزي اﺳـﺖ و اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﺑـﻪ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﺮﻛـﺮدن ﺳـﺎﻋﺎت 
درﺻـﺪ  8/4ﺷـﻮد،  ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داده ﻧﻤﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺑﻲ ﻧﻈﺮي درس ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎزده 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺸﺖ و ﭼﻬﺎر دﻫﻢ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ 
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺷﻮد و  ﮔﺬرد، ﺣﺬف ﮔﺮدد زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي 
ﭼﻬﺎر و ﺑﻴﺴﺖ ﺻﺪم درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد
ﻛﺎرورز ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ
  .داده ﺷﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻲ را  ،در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺮﺑﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ  ر دادﻧﺪرا ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮادر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 ﻲدر ﺗﺤﻘﻴﻘ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ  اﻧﺪ ﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘ
 و (7)ﮔﻴﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن آﮔﺎه، ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن  ،دﻳﮕﺮ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺣ در( 1)اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺖاز وﺿﻌﻴ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
 ،دﻳﮕﺮ ﻲدر ﭘﮋوﻫﺸ. (01)اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺤﻮه  ،اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 11)ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻴﺎن را ﺑﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
اﻛﺜﺮ  ،ﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎا ﻣﻤﻜﻦ
ﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و از ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺑ
ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دروس ﻧﻈﺮي را در ﻛﻼس اراﺋﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﺨﺼﺺ . دادﻧﺪ ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻲ در  ،ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ  ﻣﻲ ،م اوﻗﺎت ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨﺶﺎﺗﻤ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي و ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎد. ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﺪ اﺟﺮاي  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻻﻳﻖ و ﻛﺎر آﻣﺪ،  -ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ
اﺳﺘﻔﺎده  ﺮﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜ ﻣﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ . ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب را از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺄﺗ ،ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ
  (.2)ﺑﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬت
ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ت آﻣﺪه ﺎدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ،اﻧﺪ را ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺰات دراﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ دﻳﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺖﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد رﺿﺎﻳ
ﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻫﭘﮋودر (. 31ﺗﺎ11)ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻲ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ، اﻋﻢ از  24/95ﻧﻴﺰ ﻳﺰد 
در دﺳﺘﺮس و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ و  وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻴﺖ وﻛﻤ
  (.7)داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮبرا ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي 
اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ،ﺣﻴﻄﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲدر 
اي ﻛﻪ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  26ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮد را واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲ
  (.41)ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪاﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ
ﻳﺪ اﻳﻦ ﺆاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪي(. 21و1،11)اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ و داﻧﺸﺠﻮ و
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ 
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ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻬﻢ از ،ﺮﺑﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻣ
  (.1)ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در  ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
ﺣﻴﻄﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﺎي  اﻏﻠﺐ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﻮرد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻲ ﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺎﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ارزﻳ ﺷﻴﺎﺑﻲﺑﺎﻟﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارز
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ و 
رﺳﺪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
ﺗﺮ  ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺑﺰارﻫﺎ و 
ﺑﺮاي اﺻﻼح روش . ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ
درﻣﺎﻧﻲ در  -ﻬﻴﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺳﻛﻨﻮﻧﻲ، 
وﻟﻴﺖ در آﻧﺎن ﺆاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﺴ ،آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
و  تﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰا ،ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ،وﺳﺎﺋﻞ ﻻزم در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ،ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻗﻀﺎوت ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ و ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﻪ دور از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ . ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ 
  .ﺷﻮد آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﻴﻄﻪ
ﻛﻪ در  اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮﺑﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻬﺒﻮد . در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺑﺰارﻫﺎ و 
  .ﺷﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اراك در . وي ﺷﺮارهﺧﺮﺳﻨﺪي ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ، ﺧﺴﺮ. 1
 .23-92ﺻﻔﺤﺎت (: 1)5؛ 1831. آورد داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ره ﻓﺼﻞ. 0831ﺳﺎل 
 evitceffe fo snoitpecrep 'stneduts gnisrun etaudargrednu nainadroJ .M inaboN-la ,V ruoN ,LV sahaN .2
 .84-936 :)8(91 ;9991 yadoT cudE esruN .srehcaet lacinilc
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. زاده ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﺮان، ﺗﻬﺎﻣﻲ اﺣﻤﺪ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻫﺮﻧﺪي ﻃﻴﺒﻪ، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻓﺼﻴﺤﻲ. 3
  .9- 4ﺻﻔﺤﺎت (: 03)8؛ 3831داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺰوﻳﻦ  ﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ. ﺮان ﻴ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ا
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ . ﺧﺪﻳﻮ زاده ﻃﻠﻌﺖ، ﻓﺮﺧﻲ ﻓﺮﻳﺪه. 4
  .76، ﺻﻔﺤﻪ 01، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2831. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. 2831ﻣﺸﻬﺪﺳﺎل 
 ot snaem a edivorp gol tneduts a seoD .JW revreG ,M ametnieB ,J keeB red nav ,A tdimhcS ,D snamloD .5
 .49-98 :)2(33 ;9991 cudE deM ?noitacude lacinilc erutcurts retteb
 ﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ. ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري. ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺮي ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ، ﻗﺪس ﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻦ، ﺟﻬﺎن ﻐﻤﻲﻴﺿ. 6
  .55- 15ﺻﻔﺤﺎت (: 03)8؛ 3831ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺰوﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و . آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ. اﻣﻴﺪي ﻓﺮﻧﻴﺎ. 7
  .5- 47ﺻﻔﺤﺎت : 9731. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان: ؛ ﻫﻤﺪان9731ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري. ﻲ زﻫﺮه، ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎزآﻓﺮﻳﻦﻛﺮﻳﻤ. 8
  .28ﺻﻔﺤﻪ : 01ﻧﺎﻣﻪ  ؛ وﻳﮋه2831
 gnisrun roines no esruoc ecitcarp gnisrun fo sisehtnys a fo stceffe ehT .M sreteP ,B edaW ,O sehguH .9
 .27-96 :)2(03 ;1991 cudE sruN J .noitpecrep elor dna tpecnoc-fles 'stneduts
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وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ آرام ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ دل
 
 531/   (2)6؛ 5831ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ    ri.ca.ium.slanruoj//:ptth
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد . ﻣﺤﻤﻮد ﻲ ﻧﻴﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﻣﺤﻤﻮد ﻪ، رﺣﻴﻤﻲﻴ ﻧﻴﺎ ﻋﻠ ، ژوزفﻲ ﻣﺮادي ﻋﻠ ﺑﻴﻚ. 01
ﺷﻤﺎره )3؛ 7731ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠ. ﺟﺮاﺣﻲ -ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .151ﺻﻔﺤﻪ (: 1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و . وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ. ، ﺳﻠﻴﻤﻲ  ﻃﺎﻫﺮهﻲ ﻠﻴ ﻟ ﻲ ﺷﻬﺒﺎز. 11
  .301-79(: 2ﭘﻴﻮﺳﺖ )8؛ 9731ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد 
. ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺪﻴ ﭼﺮاﻏﻲ  ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ  ﻓﺮﺷ. 21
  .651ﺻﻔﺤﻪ (: 1ﭘﻴﻮﺳﺖ )3؛ 7731ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري  8ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺗﺮم  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺴﺘﻪ. ﻪ، ﻋﻠﻮي اﻗﺪسﻴ ﭘﻮر ﻣﺮﺿ ﺣﺴﻦ. 31
 .751ﺻﻔﺤﻪ (: 1ﭘﻴﻮﺳﺖ )3؛ 7731ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ . 37-27ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  ﺳﺎل  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره  ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دوره. ﺪه، ﺧﺪﻳﻮزاده  ﻃﻠﻌﺖﻴ ﻓﺮﺧﻲ ﻓﺮ. 41
ﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري آﻣﻮزش ﻣﺠﻤﻮ. 2831ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل 
 .2poﺻﻔﺤﻪ : 2831. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ: ﺗﻬﺮان. 2831ﭘﺰﺷﻜﻲ 
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ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻱﺮﻴﻨﻣ ﻥﺍﻮﺿﺭ ﻲﻜﺷﺰﭘﺍﺮﻴﭘ ﻥﺎﻳﻮﺤﺸﻧﺍﺩ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺍ ﻞﻠﻋ  
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Clinical Education from the Viewpoints of Nursing and 
Midwifery Students in Shahrekord University of Medical 
Sciences 
 
Delaram M 
 
Abstract 
 
Introduction: The continuous examination of the current situation, and recognizing the 
strengths and improving the weaknesses are necessary for promoting the quality of clinical 
education. This study was designed to determine the problems of clinical education from the 
viewpoints of nursing and midwifery students of Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this descriptive study performed in 2004-2005, all bachelor nursing and 
midwifery students who were in their last semester (n=133) were asked to complete a 36 
item questionnaire as self-administered. The data was analyzed by SPSS software using 
frequency distribution.  
Results: The most important strength of clinical education were proper encounter with 
trainees, on time presence of trainees and trainers, respecting the pre-requisite courses, 
respecting the stages of clinical education, full support of trainees, and complete supervision 
over clinical education. The weaknesses included not using audiovisual aids, lack of welfare 
facilities, not evaluating trainers by the students, and lack of coordination between theory 
and practice. 
Conclusion: Most subjects concerning educational objectives and trainers were confirmed 
while the situation of educational environment, supervising and evaluation were not optimal. 
There were also some problems in encountering with students. It is recommended to 
improve the facilities and equipments of clinical education and revise the evaluation tools 
and process.  
 
Key words: Clinical education, Student, Nursing, Midwifery, Viewpoint.  
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